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ist es weniger liislich als das Blasenoxyd. (Vergl. Jour- 
nal de Chim. med. 2. Ser .  V, 104.) 
Ueber Bereitung , Prufung , Ursachen des 
Verderbens, und zweckmiifsigste Aufbewah- 




(Der Verfasser erhielt die silberne Medaille der Hagen- 
Bucholz'schen Stiftung.) 
1 s t  die Ursache des Verderbens destillirter Wasser 
richtig erkannt, so w-ird man den griifseren oder ge- 
ringeren W e r t h  ihrer bekannten Bereitungsarten be- 
urtheilen kGnnen und zu neuen Versuchen dieselben 
zwecltmUsig zu bereiten geleitet werden ; auch lassen 
sich alsdann die Mittel zur zweckmahigen Aufbewah- 
rung untl Priifung leichter finden. 
Ich halte es daher fur angemessen, die Erfahrungen 
und Versuche, welche die Ursachen des Verderbens der 
destillirten Wasser zeigen, voranzuschicken *). 
Destillirt man aus einer gewiihnlichen Blase atheri- 
sches Oel enthaltende Vegetabilien mit Wasser, so fin- 
den sich in dem Destiliate, auch bei sorgfaltiger De- 
stillation griirsere oder geringere Mengen sehr fein zer- 
theilter weirser leichter schleimiger Flocken suspendirt, 
*) Alle in dieser Abhandlung genannten Pr'riparate sind nach 
der neuen preursischen PharinakopSe bereitet zu verstehen, 
wenn nichtNiheres deshalb bestimmt ist. Ferner ist nur 
von solchen Ptherischen Oelen die Rede, welche in offici- 
nellen Wiissern enthalten sind. 
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wodurch dasselbe nicht ganz krystallklar erscheint. 
(Es ist gewifs, dars das Destillat bei griifserem Oel- 
gehalte, als das Wasser aufzuliisen vermag, aufserdem 
getriibt ist.) 
W u r d e  die Destillation so rasch geleitet, dak  das 
Wasser warm uberging, war  der Abkiihlungsapparat 
unvollkommen oder der Helm von der Beschaffenheit, 
dafs die Dampfe nur  schwierig ubergehen Ironnten, so 
vermehrten sich in  dem letztgenannten Falle erwlhnte 
schleimige Flocken, in  dem ersten Falle gehen sie in 
griifsere Flocken zusammen und indem sie noch nicht 
aufgelostes atherisches Oel umschliefsen, lagern sie sich 
in der Ruhe am Boden der Standgefafse ab. 
Erhalt  man bei der Destillation bedeutend mehr 
atherisches Oel als das Wasser aufzuliisen vermag, und 
sammelt man dieses, indem man das Destillat in eine 
an beiden Seiten offene unten bis auf eine Linie Durch- 
messer sich veren'gende Glasrijhre destillirt, diese aber 
in einer mit Wasser  gefiillten, unten verstopften, wei- 
teren Glasriihre so befestigt, dars sie einige Zolle oben 
herausragt und dafs das in die weitere Glasriihre fliefsende 
Wasser aus dieser in  einer Flasche aufgefangen werden 
liann, so belrommt man ein ganz klares Wasser, vor- 
ziiglich wenn schon vor der Destillation eine Schicht Ithe- 
risches Oel in die engere Glasriihre gethan ist. Das 
von dem iiberdestillirenden Wasser unaufgeliiste Oel 
nImlich, sammelt sich in dem oberen Theile der enge- 
ren Glasriihre, und die schleimigen Flocken, welche das 
Ueberdestillirende enthglt, sinlcen durch die Oelschicht, 
merden so mit dem Etherischen Oele benetzt und adha- 
riren hierdurch unten an der Oelschicht. 
Liist man ein atherisches Oel durch Schiitteln in  
Aqua destillata und destillirt die Aufliisung, so erhalt 
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man, wie bei der Destillalion der Stherisches Oel ent- 
haltenden Vegetabilien mit Wasser, ein Destillat mit 
mehr oder weniger sehr fein zertheilten suspendirten 
schleimigen Flocken. 
W e n n  man gtherisches Oel aus einem Dampf- De- 
stillirapparate destillirt, indem man die Wasserdampfe 
auf das Ocl streichen laht, so geht dasselbe gleich an- 
fangs uber und man erhalt fast gar keine Schleimflocben 
im Destillate. 
Nachdem bei einer sorgfSltigen Destillation, sowohl 
der ltherisches Oel enthaltenden Vegetabilien mit Was- 
ser oder auch auf andere vorher erwhhnte Art alles 
Riechende iibergegangen war, wurde die Destillation so 
verstarkt, da6  das Ueberdestillirende warm iiberging 
und so jedesmal einige Maah Wasser gesammelt. Die- 
ses war stets ganz klar. Gelinde verdampft, hinterliefs 
es keinen Ruckstand. W u r d e  die Destillation bei ge- 
lindem Feuer fortgesetet, nachdem, wie oben, alles Rie- 
chende ubergegangen war, so hinierliefs das Destillat 
nach gttlindem Verdunsten ebenfalls keinen Riiclrstand. 
Daraus geht hervor, dafs die schleimigen Floclren nicht 
Stoffe der zur  Destillation verwendeten Vegetabilien 
sind, die erst zuletzt oder bei vermehrter Hitze iiber- 
gehen. Sie sind das Product der Zersetzung des hthe- 
rischen Oels durch das Wasser. Folgender Versucla 
beststigt dieses noch : 
Man schuttelte ein Itherisches Oel anhaltend niit so 
vie1 Aqua destillata, dafs sich dasselbe entweder nicht 
viillig oder auch ganz darin aufliiste, und liefs die Mi- 
schung in einem verschlossenen Glase bei einer Temp. 
von 10 bis 20° R. ruhig stehen, aurser dars dieses tag- 
lich einige Male wieder tiichtig geschiittelt wurde. 
In  Verlauf einiger Wochen konnte man die UmPnderung 
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des Btherischen Oels in  Schleim deutlich verfolgen. 
Vorzuglich bei Oleum Foeniculi und Oleum p .  Aurant. 
zogen sich die vom Wasser nicht aufgeliisten Triipfchen 
in die Lange, umhullten sich mit Schleim und wurden 
nach einigen Monaten ganz darin umgegndert. 1st aber 
so vie1 unaufgeliistes Etherisches Oel da, dafs dasselbe 
in der  Ruhe wieder in  eine Masse zusammenfliefst, so 
bildet sich kein Schleim. 
Die Schleimbildung ist die nEchste Ursache des 
Verderbens der destillirten MTIsser. Ein destillirtes 
Wasser wird immer schwlcher, je mehr sich das 
Wesen seiner Wirksamkeit, ))das Stherische Oel,(( 
in diesen Schleim verwandelt *). Eine Ausnahme 
macht das Aqua Cinnamomi. An diesem bemerkt man 
keine Schleimbildung. Es ist aber auch deshalb ein 
sehr haltbares Wasser. Aus der Zimmtsaurebildung, 
die man im AquaCinnamorni bemerkt hat, geht hervor, 
dafs wenigstens die primare Zersetzung dieses Wassers 
von der Zersetzung der ubrigen abweicht. 
Der sogenannte Blasengeruch eines destillirten Was-  
sers riihrt daher, dafs sich ein Theil ltherisches Oel 
bei der Destillation in den Wasserdampfen in diesen 
Schleim verwandelt, dieser sich an die heifsen Wande  
des Destillirapparats niederschllgt und SO erhitzt, den1 
Destillate den bei alien Wassern gleichen Nebengeruch 
mittheilt. Denn destillirt man ein schleimig gewordenes 
gemischtes Wasser bei starkem Peuer aus einer Glas- 
retorte, so hat das Destillat ebenfalls Blasengeruch. Ich 
*) Sollte nicht der geringere 'atherische Oelgehalt mancher 
Pflanzen, wenn eie auf nassem Boden wuchsen, z . B .  Men- 
tha piperita und eriepa, seinen Grund darin haben, dafs 
Etherisches Oel schon in der lebenden Pflanze in diesen 
Schleim umgeandert w i d ?  
_ _  
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habe indefs zuweilen ein destillirtes Wasser fast ohne 
diesen Nebengeruch erhalten. So 5. B. ein Aqua Rosa- 
rum durch vorsichtiges Destilliren bei zweckmabig ein- 
gerichtetem Helm und Kuhlapparat, wodurch, wie oben 
eriirtert, die Schleimbildung miiglichst gehemmt wird. 
Es war aber auclm alsdann immer dasDestillat lrlar und 
fast ohne schleimige Flocken. 
Ueber die Eigenschaften des sich bildenden Schlei- 
mes 1Ust sich nicht eher etwas Ausfuhrliches sagen, bis 
es gelingt, sich denselben in griifserer Menge darzustel- 
len. Denn so voluminiis man ihn auch bei der De- 
stillation der atherischen Oele erhalt, so ist doch des- 
sen Quantitat iiurserst gering. Der bei der Destillation 
von Sem. Foeniculi, Hb. Salviae, Rad. Valerianae, Rad. 
Calami , Bacc. Juniperi erhaltene Schleim lakt  sich 
mit ltherischem Qele mischen und diese Mischung sich 
mit Wasser zu einer ziemlich constanten Emulsion 
durch Schiitteln vereinigen. Er ist in Allrohol, Aether 
und etwas verdiinnten SBuren unaufl8slich. Aetzliali- 
fliissigkeit liist auch beim Erwffrmeii nur schwer davon 
auf; neutralisirt man die filtrirte Aufliisung mit einer 
Sgure, so scheidet sich das Aufgeliiste in feinen weirsen 
Flocken aus. Diese sanimeln sich auf der Fliissigkeit 
zu einer schleimigen Schicht. Die alkalische Aufliisung 
giebt mit Gallapfeltinctur versetct, einen gelbbraunlichen 
Niederschlag. 
Dampft man ein destillirtes Wasser, was schleimige 
Flocken enthElt, eine Zeitlang gelinde ab, so werden 
die weifsen Flocken braungrau gefarbt und sammeln 
sich auf dem Boden der Schaale. Nach lsngerem Ste- 
hen an der Luft  verwandelt sich der Schleim in HU- 
musextract (Humusssure). 
Die Verwandlung des Schleinis in Humusextract 
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ist also ferner die Ursache des Verderbems destillirter 
Wasser. Folgende Versuche sollen dies naher erweisen : 
Bringt man namlich ein flockiges destillirtes Was-  
ser in eine flache nur  vor Staub leicht bedeckte Schaale 
und l ab t  sie mehre Monate lang stehen, so braunen 
sich die anfangs weifsen Flocken, spiiter mird das Was- 
ser ein wenig gelblich gefarbt. 
Verdampft man einige Maafs eines frisch destillir- 
ten und filtrirten Wassers (nicht Aqua destillata) sehr 
gelinde, so bleibt kein Ruckstand, wenn bei der Destilla- 
tion grofse Vorsicht aiigewendet war, so dafs durcliaus 
nichts aus der Blase iibergesprutzt ist. Nur  an den 
Wiindcn der Schaale setzen sich wenige schleimige 
Flocken ab, die zersetztes iitherisches Qel sind, denn 
eine frisch bereitete Aufliisung von Etherischern Oele 
in Aqua destillata verhalt sich ebenso. Auch die Wis- 
ser, welche f r i d i  aus dem Dampfapparate destillirt sind, 
liefern gleiches Resul tat. Aber sclion nach einigen WO- 
chen erlililt nian aus allen anf jcde angefuhrte Art dar- 
gestellten Wassern einen Ruckstand nach gelindem 
Verdampfen, wenn die Luft nicht abgeschlossen war. 
Bei selir allen Wassern, wo die Luft leiclit Zutritt ge- 
habt hat, ist der Ruckstand-nicht unbedeutend. Derselbe 
war bei allen Wassern von gleicher Beschaffenheit : 
Ap. Samhuci, Ag. PI. Aurant., A p .  Chamornillac, Aq. 
Foeniculi, Aq. Menthae pip.  und crisp., Aq. Melissae, A¶ .  
Juniperi, Aq. Saluiae, Aq. Petroselini, Ag. Valerianae wur-. 
den besonders darauf gepriift. Dieser Ruckstand hatte 
folgende Eigenschaften : 
Er  war von branner Farbe, von bitterem Geschmaclr, 
uberzog sich beim Verdunsten zur  Trocltne mit einer 
dunklern Haut. Ganz zur Trockne abgedunstet und 
wieder mit Wasser behandelt, liinterliefs e r  einen 
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pulvrigen schwarzbraunen Ruckstand, der in  Wasser, 
Alltohol und verdiinnten Sauren unaufliislich war. Das 
in Wasser Aufliisliche gab mit Bleiesssig einen brau- 
nen Niederschlag, und die uberstehende Fliissigkeit 
wurde farblos. Zinnoxydulauflijsung gab dieselbe Re- 
action. 
Alles dieses sind Eigenschaften des von B e r z e 1 i u s 
Humusextract (Humussaure) genannten Stoffes. 
Bei mehre Jahre alten Aq. Juniperi, Aq. Petroselini, 
und Aq. Valerianae war die Menge des gebildeten Hu- 
musextractes so grors, dars diese hellgelb gefarbt waren. 
IT. Bereitung der destillirten oder statt  derselben 
angewendeten Wusser. 
Bekanntlich bereitet man die eidfachen oficinellen 
Wasser haufig auf zweierlei Ar t :  
1) Durch Destillation der Vegetabilien mit Wasser 
oder Wasserdampfen: 
2) Durch Aufliisung des entsprechenden Ztherischen 
Oels in Aqua  destillata entweder direct oder indem 
man das atherische Oel vorher in etwas Alkohol aufliist. 
Die 1836 in London lierausgegebene Pharmaco- 
poea collegii regalis medicorum Londinensis erlaubt ein 
Drachmen atherisches Oel mit eben so vie1 lrohlensaurer 
Magnesia zu  verreiben, dann vier Octarien Aqua destil- 
fata zuzumischen, abxufiltriren und das Abfiltrirte statt 
des destillirten Wassers zu verbrauchen. Die deutschen 
Pharmakopiien schreiben stets Destillation vor ; auch 
das quantitative Verhaltnil's in den Vorschriften ist sich 
fast gleich. In  vielen Apotheken Deutschlands bereitet 
man jetzt die destillirten Wasser stets im Dampfappa- 
rate. In  manchen Apotheken werden wenigstens einige 
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Wlsser  aus atherischen Oelen und Aqua destillata ge- 
mischt. 
Da ein frisch bereitetes destillirtes Wasser densel- 
ben Veranderungen durch Zeit und Umstande unter- 
worfen ist wie ein aus atherischem Oele und Aqua de- 
stillata frisch gemischtes, und nach allen angezeigten 
Versuchen keinen andern Stoff als das Stherische Oel 
aufgeliist enthalt j ferner, da die unten angefiihrte spe- 
cielle Priifung devtillirter WIsser  dieselben Resultate 
mit gemischten Wassern liefert, so glaube ich, dafs 
kein Unterschied zwischen beiden Arten statt findet, 
Venn beide gehiirig bereitet worden sind. 
W i e  sehr man sich indefs hiiten mufs, alten Berei- 
tungsarten der Arzneipraparate neue unterzuschieben, 
ohne sie der vielseitigsten Priifung zu unterwerfen, 
dariiber ist in den neuesten Zeiten verschiedentlich 
aufmerlisam gemacht. So sol1 die Tr. Antimonii acris 
Antimonoxyd, das friihere Ammon. carhon. pyrooleosum 
Cyan enthalten. Das 01. tartari per delipiurn ist nicht 
blofs einfach kohlens. Kaliaufliisung , sondern enthalt 
auch zweifach kohlens. Kali. Viele Fettarten, welche 
friiher fiir wesentlich identisch gehalten wurden, unter- 
scheiden sich sehr u. s. w. Aber es haben auch manche 
Arzneimittel dennoch andere Bereitungsarten erhalten, 
obgleich man wufste, dafs sie nach der neuen Vorschrift 
sich in ihren Bestandtheilen nicht gleich verhielten, 
E. B. die Pasta Althaeae, Ungt. Althaeae etc. Halt  min 
die fehlenden Stoffe nach solchen neueren Vorschriften 
bereiteter Arzneipriiparate fur unwirksam, wird sogar 
das schnellere Verderben durch diese fehlenden unmirk- 
samen Stoffe bedingt, so ist gewifs selten Anstand ge- 
nommen, die neue Bcreitungsart der  alten vorzuziehen. 
In Bezug, die Wasser entweder durch Destillation oder 
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durch Aufliisen des atherischen Oels in Aqua destillala 
zu bereitcn, ist es nun aber hiichst wahrscheinlich, dafs 
ein Unterschied in qualitativer wie in quantitativer 
IZinsicht nicht existirt. W o h l  aber ist ein durcli De- 
stillation dargestelltes Wasser, weim man nicht 'die 
Danipfdestillation anwenden kann, .gewiihnlich Ieichter 
den1 Verderben ausgesetzt, indem die Haltbarkeit des- 
selben nicht allein von vorsichtiger Leitung der 
Destillation, sondern auch von einer zweckmarsigen 
Construction des Helmes und des Kiililapparats ab- 
1iBngt. Die Nachthcile, welche ein destillirtes Was- 
ser durch die Essigbildusg erhalt, wenn dieses 
durch Aufliisen des atherischen Oels in etwas Alkohol 
urid Zumischung dieser Aufliisung zu Aqua deslillata 
dargestellt ist, sind mehrfach gecugt worden. Rei nicht 
sehr lange und gut aufbewahrten WEssern findet man 
Essigbildung indefs selten, aber dennoch miichte selbst 
der geringe Alkoholgehalt von Blanchen fur nachtheilig 
gehalten werden. Furchtete man blors den Essigsaure- 
gehalt der Wasser, so kiinnte man statt des Alkohols 
etwas Aether nehmen. Aufserdem aber, dars dieser 
letzte Vorschlag bei Manchen keinen Eingang finden 
miichte, obgleich der Aether durch einige Erwarniung 
des dargestellten Wassers in einem flachen Geschirre, 
ohne wesentlichen Nachtheil fur  dasselbe verfliegt, halte 
ich alles vorherige Aufliisen des atherischen Oels fur 
iiberfliissig. Auch die Londoner Bereitungsart der 
WIsser  liefert kein besseres Praparat, als wenn man 
das Ctherische Oel unniittelbar dem Aqua destillata zu- 
setzt und 10 Minuten stark schiittelt und abfiltrirt. Sollen 
aber die Wasser durch Destillation der Vegetabilien 
mit Wasser bereitet werden, so ist unstreitig die De- 
stillation mittelst Dampf die vorzuglichste. Denn aufser, 
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dafs hiebei das Anbrennen und Ueberspriitzen verhiilet 
wird, sind die Dampfapparate fiir pharmaceutische La- 
boratorien mit vorziiglichen Kiihlapparaten und mit 
fur die Bereitung destiilirter Wfsser  zweckmLfsig ein- 
gerichteten Helmen versehen. 
MehreWLsser lassen sich auch bis jetfit nur  durch 
Destillation bereiten, indem man deren atherische 
Oele theils kaum darstellen, theils nur schwierig un- 
verfalscht haben liann. Solche Wasser sind das Aqua 
Sambuci, Aq. Asae foetidae, Aq. Fl. Aurantii, Aq. Me- 
lissae, Aq. Opii, A q .  Rubi Idaei. Und gerade fast bei 
allen diesen Wassern mufs man am meisten die Schleim- 
bildung bei der Destillation zu vermeiden suchen. Denn 
das wenige atherische Oel, was die dazu angewendeten 
vegetabilischen Stoffe enthalten, wiirde bei feh’lerhafter 
Bereitung griirstentheils in Schleim umgeandert werden. 
Auch durch Cohobation iiber neue euantitaten vegeta- 
bilischer Stoffe wird man seinen Zweck, ein kraftiges 
Wasser zu erhalten, nuq unvolllrommen erreichen, wenn 
nicht wieder die Schleinibildung verhindert wird. Ehe 
ich die Ursache derselben liannte, glaubte ich, das Schlei- 
mige der destillirten Wasser sei ein Bestandtheil der 
zur Destillation angewendeten Vegetqbilien, welcher 
schwer und nur bei rascher Destillation gleich mit dem 
Wasser iiberginge. Es wurden deshalb sowohl kalt als 
heirs bereitete, sich gehiirig durchs Abselzen geltlSrte 
Infusionen des Hb. Melissae, der Fl. Sambucii etc. der 
Destillation unterworfen, aber immer nur dann ein 
gutes Wasser erhalten, wenn angefiihrte Bedingungen, 
melche der Schleimbildung mijglichet hinderlich sind, 
erfullt waren. 
Bei der Bereitung der destillirten Wasser mufs 
ferner die Temperatur, bei welcher das Destillat auf- 
Arch. d. Pharm. 11. Reihe. XXI. Bds. 3. Hft. 20 
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gefangen wird, oder diirfen sie durch Aufliisen bereitet 
werden, die Temperatur des Aqua destillala beriicksich- 
tigt werden. 
Aus gesattigten filtrirten Aufliisungen der Itherischen 
Oele in Wasser scheidet sich nur langsam ein Theil 
atherisches Oel, wcnn sie unter der Temperatur als der 
wobei sie aufgefangen oder gemischt sind, erkaltet wer- 
den. Ein geslttigtes, ganz klar filtrirtes Aqua Foeni- 
culi, was bei Oo R. alles Oel ausscheidet, ltann doch bis 
eu mehren Graden unter O o  R. abgeliiihlt werden, ohne 
dafs sich in den ersten Stunden atherisches Oel aus- 
scheidet. Aq. Chamommillae, Aq. Sambuci, Aq. Melissae, 
Aq.  Ft. Aurantii und Aq. Rosarum zeigten damelbe*). 
Alle Versuche uber die Liislichkeit der Btherischen 
Oele in Wasser lehren aber dennoch, dars dasselbe bei 
+ 5 bis 10 O R. mehr von atherischen Oelen aufiiist als 
unter dieser Temperatur. 
Die destillirten Wasser miissen daher wenigstens 
bei dieser Temperatur aufgefangen werden, oder im 
Fall sie durch Auflijsung bereitet werden, mufs das Aq. 
destillata wenigstens diese Temperatur haben. 
111. Aufbewahrung der destittirten oder statt derselben 
. angewendeten Wusser. 
Um dieWBsser lange Zeit zu conserviren, ist es we- 
sentlich, dars sie viel unaufgeliistes suspendirtes Btheri- 
schee Oel enthalten. Dies scliiitet am besten vor dem 
Verderben, wie auch aus dem schon friiher erwahnten 
Versuche hervorgeht. Es lassen sich so die WSsser in  
passenden Gefaben Jahre lang aufbewahren, ohne sich 
viel zu verlndern. Zum tbglichen Gebrauche in der 
*) Waren die Glgser unberuhrt geblieben und verkorkt, so 
ereignete es sich nPmlich 8fter, dafs dieWisser an einem 
Orte, der - 8' R. hatte, einen ganzen Tag lang stehen 
konnten, ohne 20. gefrieren. 
___-___ 
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Apotheke hat man nur  niithig, nach Maafsgabe des Ver- 
brauchs eine Quantitat durch ordinaires Druckpapier 
abzufiltriren und das im Filter mit etwas Wasser eu- 
riickbleibende ltherische Oel ins Vorratlisgefab zuriick- 
zuspiilen. Sammelt sich mit der Zeit das atherische 
Oel im Vorrathsgefiifse bedeutend, so Bann man zum 
beliebigen Gebraudie einen Theil davon abnehrnen. 
Es ist zweckmafsig, die Wasser auf zweierlei Art 
in den Vorrathsge fNsen aufzubewahren. D i e  Wasser 
namlich, welche man leicht mit einer Quantitat unauf- 
geliisten Ctlierischen Oels destillirt erhalten oder solches 
echt denselben zusetzen liann, thue man in  Gerafse, 
*elche gut verkorkt werden miissen. W o  dies nicht 
der Fall ist, verliorkt man die Gefafse nicht, sondern 
bindet blofs Papiertecturen iiber die Miindungen dersel- 
ben, wenn nicht besondere Fliichtigkeit des atherischen 
Oels dieses verbietet. Bei Aq. Melissae, Aq. Rosarum, 
Aq. Juniperi und Ap. Sambuci ist das blofse Ueherbinden 
von Tecturen rathsam: denn es ist doch besser, d a b  
der im Wasser enthaltene oder sich bildende Schleim 
in Humusextract verwandelt werde, als dafs derselbe, 
wie es sonst geschehen wiirde, faul wird und so das 
Wasser ganz untauglich macht. 
Ueberhaupt aber miissen solche Wasser nur auf 
kurze Zeit vorrathig gehalten w-erden. 
Schliefslich folgt aus Manchem, was iiber die Was- 
ser in dieser Abhandlung gesagt ist  : dafs man dieselben 
miigliclist an einem nicht uber loo R. und nicht unter 
5 O  R. warmen Orte aufbewahren miisse. 
IV. Prufung der destillirten oder slatt  derselben 
angewendeten Wasser.  
Alle officinellen W L s e r  miissen stark den Geruch 
der Substanz haben, iiber welche sie abgezogen oder 
20 * 
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woraus sie bereitet sind. Sie diirfen keinen Neben- 
Geruch haben. Sie miissen den Geschmack einer in  
Aqua destillata gemachten Auflijsung des Itherischen 
Oels, was sie enthalten, besitzen. Die in der Officjn zum 
Dispensiren vorrathigen Wasser miissen klar sein, 
mit Ausnahme des Aq, Valerianae nicht im geringsten 
sauer reagiren. Durch Reagenzien diirfen keine unorga- 
nischen Stoffe darin angezeigt werden. Eine grohe  
Menge gelinde verdamyft, darf hijclistens Spuren von 
Humusextract und Schleimtheilen hinterlassen. 
Salpetersanre Queclcsilberoxydulaufliisung, auch Blei- 
essig geben mit mehren tadellosen frisch bereitcten koh- 
lensaurefreien Wiissern Reactionen. 
W i r d  salpetersaure Quecksilberox ydulaufliisung dem 
Aq. Ffor. Aurantii zugesetnt, so I#kt  dkh eine schwache 
Reduction desReagenzes wahrnehmen. dq.  Juniperi u. Aq. 
Salviae verhielten sich eben so. Bei Aq. Menlhae cr. ist 
die Reduction stark und vermehrt sich noch beim Er- 
wvlrmen. d q .  Chamoumillae, A9. Cinnamomi, Aq. Melissae, 
Aq. Menthae pip., Aq. Petroselini, Aq. Opii, Aq. Rosa- 
rum, Aq. Sambuci und Aq. Rubi Idaei, gaben keine Reaction 
damit, auch beim Erhitzen nicht. 
Mit Bleiessig wurde Aq. Salviae, Aq. Flor. Au- 
rantii, Aq. Menthae cr., Aq. Opii, Aq. Petroselini, Aq. 
Rosarum und Aq. Rubi Idaei stark milchicht und setzen in 
gefiillten und verstopften Gllsern einen geringen weifsen 
in Essig liislichen Niederschlag ab. Aq. Foeniculi, Aq. 
Chamommilfae, Aq .  Juniperi und Aq. Menthae pip. wurden 
blob milchicht davon. Aq. Cinnamomi und Aq. Valerianae 
zeigten keine Reaction, auch beim Erhitzen nicht. 
Ueber destillirte Wasser. 301 
Aquae v inosae .  
Der Alkoholgehalt schutzt diese sehr vor dem Ver- 
derben. Hat  die Luft  Zutritt, so bildet sich allmiilig 
Essigsaure und enthielt das frische Wasser vie1 atheri- 
sches Oel aufgeliist, so scheidet sich bei fortschreitender 
Essigbildung atherisches Oel, ab. Besonders beobachtete 
ich dies bei einem Aq. Menthae p i p .  vinosa. Es hatte 
solches fast die Starke des destillirten Essigs erhalten, war  
wasserklar, schmeckte noch stark nach Pfeffermiinziil, 
und am Bode11 der Flasche lag ltherisches Oel in sehr 
fein zertheiltcm Zustande. Schleimige Theile waren 
nicht gebildet worden. 
Den bekannten Bereitungs- und Aufbewahrungsarten 
der weinigen Wasser habe ich nichts weitcr hinzucufiigen. 
Dnrch die Priifung 1) auf den Alkoholgehalt, aus 
dem spec. Gewichte zu ermitteln, 2) auf hinreichenden. 
Ctherischen Oelgelialt, durch Geruch und Geschmack 
zu beurtheilen, 3) auf die Abwesenheit von EssigsIure 
und von unorganischen Substanzen, 4) auf das vorschrift- 
mgfsige Klar- oder Triihesein, letzteres von ein wenig 
fein suspendirtem ltherischen Oele herriihrend, miichte 
wohl ein gutes weiniges Wasser hinreichend sich be- 
urtheilen lassen. 
Schlieblich bemerke ich nur noch, dars kohlen- 
siurefreics Aq. Cinnamomi vin. durch Znsatz von Blei- 
essig sich nicht verandert, ein solches Aq. arotnatica 
hingegen stark milchicht wird und nach einiger Zeit 
einen weirsen, in EssigsYure liislichen Niederschlag ab- 
setzt. Salpetersaure Quecksilberoxydulaufliisung reagirte 
ebenfalls auf ein kohlensgurefreies -49. Cinnamomi vin. 
nicht, auch nicht beim Erwgrmen, wohingegen Aq. 
aromatica schon in  der Kalte stark davon reducirt 
wurde, was beim Emarmen sich noch vermehrte. 
